








































































ぐ；！~話の参加者〉 ぐお話場菌｛〉 く知識；） く戸空〉

























































































































































































































9本稿での「話題」の定義は Keenan& Schieffelinに従う. Keenan & Schie征elinは“discoursetopic" 
という用語を用い，次のように述べている．
「Wetake the term discourse topic to refer to the PROPOSITION (or set of propositions) about 












































































女優1 : さっきね，キッピちゃんに香水をかがせたのよ．［併は］とても喜んだので， Mに］
好きなだけなめさせてやったの．［ゅは］とうとう，ひとピン飲んじゃったわ．
助監督： それで，仰は］どうしましたか．
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